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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIST·ERIü DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vilta de la inetanáa que cursó V. E. a e5te
Ministerio con IU escrito de 24 de mayo último, promovida
por el primer teniente (E. R.) de la Guardia Civil D. Angel
<lutilrrcz Córdoba, ea súpJica de que le.ea permutada UAI
-cruz de plata del M&lto Mtlitar con distintivo rojo, que ob-
tuvo se¡1Ín real orden- de ~ de noviembre de 1898, por otra
-de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por es-
tar comprendido el recurrente en el art. 30 del reglamento de
Ja Orden, aprobado por real orden de 30 de dIciembre de 188Q
(e. lo n6m. (60).
De la de S. M.10 dl¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. I!. muchos aaos. Madrid 11
de lunio de 1918.
MAaufA •
·Selor Director Ioneral de la Ouardia CMI.
--
. Excmo. Sr.: En vilta de la instancia que cursó V. E. a este
Ministerio con su escrito de 22 de ·mayo último, promovida
por el segundo teuicnte (~. Ro) de,a Ouardia Civil D. Antonio
Romeo Pascual, en .úpitca de qne le sean permutadas dos
cruces de plata del M~nto Militar con distintivo rojo, qúe ob-
tuvo scg{1n reales 6rdenes. d.e 11 de abril de 1896 y 16 de
enero de 1899, por otras de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitadG, por estar comprendido el recurrent«: en el arto 30 dd
reglamento de la Orden, aprobado por real ordeD de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. u6m. 6(0).
De la de S. M. lo digo aN. I!. para IU c:oDOcimiento '( de-
mú efedos. Dios guarde. V. E. muc:bos dos. Madrid 11
·de junio de 1918.
M··..·
:SeBor Dircctc f ceaerpl de la Ouardia CiriJ.
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo so-
gún reales órdenes de 25 de enero, 16 de marzo y 4 de junio
de 1912,3 de mayo y 16 de noviembre de 1915, por otras de
primera clase de la misma Orden '1 distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo SOliCitado, por estar comprendi-
do el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (e. L O\t-
mero 6(0).
Oc la de S. Molo digo a V. f:. para su conocimiento 'J de-
más efectos. Diol guarde a V. E. muchos dOl. Madrid 11
de junio de 1918. .
MAaDrA
S.aor Oeneral en Jefe dd Ejttcíto de Espalla en Africa.
, .f
Excmo. Sr.: En vilta de la instancia que cunó V. E. a:este
Ministerio con IU escrito de 21 de mayo último, promovida
por el ayudante tercero (f. Ro) de la brigada de trop. de SI·
"idad Militar, D. Reml¡jo Trullenque 06mez, ea Itlplica de
que le lean permutadas aaatro crucca de plata del M~ritoMi·
Iftar con distintivo rolo, que obtuvo "211n reales 6rdenes de
16 de junio de 1911, 2j de marzo de 1\112,28 de septiembre
de 1913 y 3 de mayo de 1915, por otras de primer. clae de
la mi.ma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder .10 solicitado, por estar.c9mprendldo el recurrente
en el arto 30 del reatamento de la Orden, aprobad. por real
orden de 30 de djaembre de 1889 (e.1l.. n6m. 600).
De la de S. M. 10 cll¡o a V. f.pan:-ucon~de-
mM efedos. Dios parde. V.I!. macbo. aftot. d 11
de junio de 191L MMofA .
Sdor Capittn lCDenl de la cuarta re¡i61L
Excmo. Sr.: Accediea4fo alo solicitado por el oficial se-
pndo del Cuerpo de Oficinas Militares D. Lorenzo izquier-
do Pic6n, en la instancia que V. f. cursó a este Ministerio COD
escrito de TI de:~róxim9pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien co e pernnata ele las ara cruc:e de plata
del Mmto Militar, con distiDtivo blanco dOl de cUas 'J una
c:on rojo, que obtuvo según rules 6rdenes de 25 de enero de
1896, 31 de agosto de· 1900'1 10 de slptiembre de 1905, por
las de primera dase de iru Orden y distintivo, ClOD arregto
a lo diSpuesto en el articulo 30 del reglamento de la misma
De real orden lo d!2o a V. E. para su conoc:imieato, de-
IDAs dectos.· Dios ¡uarde a V. E. muchos Iilos. Madrid 11
de JUDio de 1918.
M··pu
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que can6 V. I!. aate •
MiDistaio con su escrito de 24 de mayo dltlmo, tN',Omoftda • Scior CapUio lCDeral de la sexta f'C116n.
por el SCiUado tenleute de. ArtiUerfa CE. Ro), D. LupicüJio 811e-
1
1
..~ ca SIlpJica de qae le SWI permutadas aac:o crucci ---
© n S O de De en
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SeIlor•••
C>RO.\NIZACION
ClrcalGl'. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al real de-
creto de 17 de enero 6ltimo (e. L n6m. 25), el Rey (q. D. ,.)
ha tenido a bien resolver se proceda a la oreaniuó6n del se-
EUDdo rqimient() de ferrocarriles, en Alcalá de:Henares, con
• arrca:lo a las instrucciones siguientes:
l.~ La plantilla de cada uno de los dos re¡imientos será
la Ilue figura en d estado que a continuación se inserta, que
es la fijada por real orden de 13 de febrerO 6ltimo lC. L n6-
mero 36).
2.· El actual regimiento de ferrocarriles dará la base
para_l~ orpnización del selllado, destiuando a éte cua-
tro l:JIÍgada5 y la mitad de los sargentos, cabos, trompetas,
maestros de taller y obreros aventajados de que dispoJlga,
autoriúndose cúmenes extraordinaÁos•• fin ~e que pueda
ascender a los empleos de cabo y sarlento el personal que
sea necesario. Si despu~ de becbo esto quedasen aún vacan-
tes, se irin cubriendo en ca~ cuerpo a medida que exista
personal COIl aptitud para el ascenso. Las clases se distribui-
rán de manera que en cada regimiento quede la debida pro-
porción de voluntarios y de los diferentes reemplazos, desti-
njndoee al nuevo regimi~nto, en p"-er t&rnino, a los que lo
soliciten y los que están practicando en la Compañia de los
ferrocarriles de NIldrid a Zaragoza y a Alicante. Respecto a in-
dividuol de tropa, el primer regimiebto destinará al segundo
todos los de situaci6n activa y los de reserva que sean o hayan
sido empleados de las Compañias "J Uneas de ferrocarriles
asignadas al mismo antes de su ingreso en el Ejército. Todos
los cueTOs y unidades de Ingenieros de la Peninsula y Balea-
res destinarán a ambos re~imientos el sobrante que tengan
de su plantilla, segfln lo dlsRuesto en la real orden de 2 de
marzo 6ltimo (O. O. núm. 50), contando coa 101 qúe se en-
cuentren con licencia. La distribución, con la tendencia a ni-
velar las plantillas, la dispondr' el CapitAn general de la pri-
mera región, a cuyo fin le pondrá de acuerdo con los de las
restantes.
En igual forma serán destinados a tos dos regimientos to-
dos los individuos de tropa que sin ser clases fueran ferro-
viarios antes de su incorporaci6n al Ej~rcito y que por no
baber podido serlo al actual re"imiento de ferrocarriles por
aceder del cupo de &te en lu concentraciones, se encuen-
tran sirviendo en otras armas y cuerpos.
3.· Lot destinos de individuol de tropa se har'n por el
CapiUn ¡entral de la primera n¡i6n, y 101 de clases, perso-
nal del materialJ contratado, de real orden, I propuesta de
© Ministerio de Defensa
p
.dicha autoridad,-hadárdose los~biOlde aaerpo por torteo J
easo de no baber voluntarios. - - f
Por este Ministerio se destiaarin los jdes y oficiales, y la ,
Dircea6n lencral dc Cria Caballar completad las plantilla!~
de ganado de ambos regimientos. -,
La tropa que baya de pasar de uno a otro cuerpo de lnge- ~.
meros, efectuará su incorporación con todo el vestuario y \
equipo comp~to y la prendas mayores y efectos de equipo
prCClSaDlente en primera vida, y los que procedan de otras
armn y cuerpos, en primera puesta.
4.& por el actual regimiento de ferroatriks se facilitará al
segundo regimiento de nueva creación, la mitad de las exis-
tencias de premias menores que tenJa en el ahlla«n, repo-
niéndolas inmediatamente por adqwsición.
5:& El primer regimiento adquirirá el menaje' más indis-
pensable para poderlo entregar al segundo en el plazo preci-
so para que lo reciba antes de la incorporación de su contin-
gente. .
6.& El Parque de campaña del regimiento de ferrocarriles
y el material de puentes desmontables, seguirá perteneciendo
al actual regimiento, toda vez que el segundo ha de adquirir
material de via portátil. Tambi~n seguirá estando a cargo del
primero la linea de San'Martín de Valdeiglesias.
7.& Los créditos de toda especie, asf como las asignacio-
nes y consignaciones concedidos al regimiento de ferroca-
rriles, pasarán desde luego al primero de esta denominación.
8.- La Comisión liqutdadora del batallón de Ferrocarriles
de Cuba, continuará en el primer regimiento en forma análo-
ga a como está actualmente.
9.& La bandera del actual regimiento ;>asará a ser la del
primero, modificada convenientemente, y para el segundo será
entregada por el Museo de rn~enieros la que fué del. disuelto
sexto regimiento mixto de Ingenieros, en la cual serán hechas.
. también las becesarías modificaciones. -
10. formarán las compañlas de dePósito del primer regi-
miento las que hoy· tienen sus cabe~as en Valencia, Zarago- .
za, León y Valladolid, y constituirán las del segundo las que
las tienen en Madrid, Barcelona, Córdoba y Má.laea.
11. La presente disposición surtir! sus efectos adminis-
trativos para la revista de comisario del próximo me. de
julio.
ne real erden lo cf1ro a V. f!. para IU c:onodmlel1to y de-
IDÚ dectoe. Dios ¡uarde • V. I!. mucbot- afio.. Madrtd 12
de junio de 1918. .
MAaufA.
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Plantilla de an ~mfeDto de ferrocarriles' en pie de paz.
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Una c:ompalUa del primer bataltón. , . , ................ , ... • » » 1 2 1 • » • 4 • • » • • • 1 8 15 2 1 1 4
""1-
150 • » •
Un.-tompaiila del se¡Undo batallón .. , .. , , .. , ........... , • • • 1 2 1 • • • .. • 1 2 '.l • • 1 8 15 2 1 1 .. 118
15(1 • • •
Unl compallfa del tercer batallón ...... , ...... , •... , ..... • • • 1 • 2 • • • 3 ' • • • • • • 1 • 1 • • • .' 5
7 » • 'lO
.
PIaú.... MaJor•.•.•••..• l.' ••• ~ • • • • • • .. • • • • • • . • • . • •• • •••• (3) (7) 1 ~ S
(10) (12)
• E (I~
1 • 2 .. • • 1 ,1 -·1 ~,2 • 1 3 ¡ 1 1 3 » » • • • • 10
(1) (4) (1)
''''
'(11) I (I~
Primer bJtallón (de,Zapadores fe-l Plana Mayor •..• , ••••.. • 1 1 • 1 • • • • 3 » ~ • • • • • 1 • • • • » • 10 ..., "
rrcrdariot) •• , .•.•••. , •..••• '. Cu t - (
.. 8 .. le .. 32' 60 8 .. ' .. 16 472 60C » 10 •, a ro compan as ..... , • • • » • » » • ,. » • •
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L
p) (5) 4IJ · (JI)
" ' t Plana Mayor ...... , .... • 1 1 .. 1 • , • • 3 • .. 8 12 • • • 1 • • • • • • I 10 :10
2,- Batallón (de Explofación)••,.' .' ~. ~" Cuatro compaiUas .. , ..• • » • .. 8 4 • • • 10 • » • • • • .. 32 60 8 4 4 lO 472 • » • ,lO
, . 1Plana Mayor........... (fI)
(1) (JI) 1
• 1 1 » • I » • • 3 • » • • • » » 1 • • • » • » • » "
3.ft' Batallón (de Depósito) •.•••• (9) 2B
1
. . .cuatro compañlas...... » • • 4 » 8 • • » ,12 » • » » » » 4 • 4 • » • » 20 • •
..
.
•
T~~:(~~.~~~~t~~~~ .e.~ .I~~ .~~~~r~~~~~~~ .~~ .I~~ .l~~~~ .~~ C16t (161 13 (13) (13)• 1 1 5 S 1 • » » » » » • » » » 1 10 » • • • 20 31 » » ~1--
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- -- - -
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•
TOTAL•••.•• , •.•.• , ••...•••••• 1 4 6 21 23 18 1 1 1 7t. 1 O 8 15 1 3 13 tIJ 137 16 8 8 32 984 1.27C O 8 14.
.
. ' .
(1) Jefe de vía y obras. (2) Jefe de tracción y movimiento. (3) Uno M~or. otro de-' vicio de cuartel y uisten~s. (14) Para el Coronel y Ayudaate mayor. (15) Para el pri-
tan ,de servicios. trabajos y f. P. (4) Jefe de instrucción militar y segundo de de vía J mero Ysegundo Jefe del 1.0 ~ 2.° batallón. (16) Para las cinco demarcaciones. (17) 1.1
obras. (SY Squndo Jefe de traoción y movimiento. (6) Detall de las compañfas de de- tropa de estas unidades no gura en presupuesto y es variable 8e¡Ún las necesidades de
PÓsJto. (1) Ayudante mayor, Auxiliar de 'Mayoría, encargado de .lmlc~n J Cajero. (8)' las compaillas. '
=te. '(9) Prestar'n servicio en las Ilncas civiles. (10) Maestro de bandL (11) .
DU t~nictS rupcctivu. (l~) De cometas. de tambores y de ¡astadorcs. (13) Ser- Madrid 12 de junio de 19I5.-Marina.
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D. Arturo Gómez del Castillo, de la caja de car-'~:'
'. mona, 20, a la zona de ,Pontev~ra, 54· '1-
.' I,.uis López Buitrago, de la reserva de Cádiz, 27, ~~
a la apna de Bilbao, 40.
11 Franciscó·. ROdríguez Atlas Maftoso, del batallón
Cazadores de Barbastro, 4t a la zona d~ Sevi-
lla, 10. "
Madrid 11 de junio de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: En' vista del expediente instruIdo en
esta región, a petición del soldado de Infanteda
José Mada Garda Gabardina, y resultando probado
que en la actualidad se encuentra irrútil para el ser-
vicio de las armas, .... consecuencia dt las lesiones
sufridas en accidente lortuíto en aeta. del servicio
en campafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra Y' -Ma-
rina, se ha servido disponer que el interesado cause
'baja en el ~jército, como comprendido en la clase
segunda de la segunda sección de la real orden de
18 de septiembre de 1836; debiendo cesar en el
percibo de los ha~res que disfruta por fin del co-
rriente mes, y hacerle el sefialamiento del haber pa-
-¿ivo que le corresponda el citado Consejo Supremo.
l e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.••rid 11 de junio de 1918... ' _.
;. . MAllf1(4
Señor Capitán general de la primera "región.
Sefiorcs ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'Y -Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en -Marruecos.
Muo",
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio con escrittl de 23 de abril últi·
mo, formulada a favor del oficial primero del Cuerpo de In-
tendencia D. Teobaldo Diaz-Estébanez y Monteagudo, por
haber cumplido cuatro años de servicios de carácter industrial
entre las fAbricas militares de subsistencias de Valladolid y
Zara~oza, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al cita..
do oficial ta cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador de .Industria militar., como com-
prendido en las reales :órdcnes de' 3 <k febrero de 1904
{C. L. núm. 33) Y 18 de octubre de 1917.
De real orden lo digo 11 V. E. para su· conocimiento y de-
mb efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid II
de junio de 1918. .
Excmo. Sr.: En vista de la prop"uesta de recompensa que
el Director de la Escuela 'Superior de Guerra cursó a este
I.qnisterio con escrito'i1e 13 de abril último, formulada a fa-
vor del comandante de Estado Mayor D. ,Toribio Martinez
Cabrera, por haber cumplido un segundo plazo de cuatro
añes de lervicios de profesorado en d ,citado Centro, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al expresado jefe la crul
de segunda clase del M~rito Militar con distintivo blanco y
pasador de .Profesorado>, como comprendido en el articulo
4.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L núm. 123).
De reaLorden 10 digo a V. E. _para su conocimiento '1 de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 11
de junio de 1918.
l ••
leedl. dllllaDterll
. DESTINQS
Excmo. Sr.: Destinados al Cuerpo de Seguridad,
con arreglo a la ley de 27 de febrero de 19011,
los oficiales de Infanterla (E. R), que se expresat'l
en la siguiente relación, <l,ue prinCipia CO:l D. Arturo
G6mez del Castillo y tel1llma con D. Francisco RO'~rl.
gucz Arias ,Mafioso,' el Rey (q. D. g.) se 'ha $er-
vido disponer pasen. en situación de reserva, a \as
zonas de reclutamiento que en la misma. relación
se indican, donde quedar.án afectos para el percibo
del sueldo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientQ
lY demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
. Madrid 11 de junio de t9.IS. .
MARINA
Seflores Capi.tanes generales de la segunda, s~da y
octava regIOnes :r General en Jefe del Ejército
de Espafta en Africa.
SefíOr . lllterftlltor civil de Guerra y, -Marina y tlel
oPiotectit1ado en Marnaec;o•.
RETIROS
- ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la Ilitliente relación, I
101 jefea y oficial de lnfanterfa comprendidos en la milma, que
comienza con el coronel D. Juan Arjona Lechuga y termma
con el capit4n (f. R) D. Peliciano Rodrfguez 'Pern4ndez¡ dis-
poniendo, al propio tiempo. que por fin· del corriente mes
sean dados de baja en el m-ma a que pertenecen.
De real olldeft lo digo-a V, E. paralu conoclmleftte y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. allos. Madrid 1!
de junio de 1918•
MA&IN4
SeRores Capitanes generalel de la primera, segunda, cuarta,
sexta y s~ptima regiones.
Seí\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Mañna y del Protectorado ea
Marruecos. • /
110.,.- D. Lde :orrn.'J)N ...... caerp.aqu.~
D.1o:"Mi-' L<ch C<nooel ••.••• :. Rq. \al.' N ,.,., .S IW'='".l"~
• ebaa MIU' Martlnea•....••.•• Otro ..••.•.••• Zona reclut.- Tarragona, 32,. Barcelona •••••• Barceloaa.
• J.an Prata Jimeno ... : .....•••• Otro •.......•• Caja Hu~rraoos de la Guerra. Madrid ..•..• ;. lladrid.
• Sotos Val~ lIadueilo" .....• Otro .......••• R.eg. lni.- Burgos, 36 ..•••••• Leóo .........• León.
• Fernando Garrido Calvo ...•..•.• T. coronel .•••• IcIeIIÍlGranada, 34 •.••.•••• Sevilla .....•. ,. Señlla.
• Felidano l.odrtgueaFernAndea•• Capit.tn (E. ~). Zooarec1ut.°S¡nSebutUn,39 ~. SebastiAn•.• GuipÚCOl.
, .
.KadrId u de jllnio de 19""
© Ministerio de Defensa
o. 0 ...... 130 13 CIc luido de'iol8
~o. Sr.: El Rey (q D..&.) se ha servido conceder el re-
tiro para Barcelou, al brii.acfa de la zona de reclutamiento y
reserva de Barcelona rmm. n, R1cardoSiltal de la Ca¡iga, por
haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al 'pro-
pio tiempo, que por in del c:orriente mes sea dado de baja en
el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fiDes
consiguientes. Dios guarde a V. E. Jm,Ichos años. Madrid 12
de junio de 19~8.
Señor Capitán general de la cuarta regló••
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Inttrventor civil, de Guerra y Marina y del Protectorado en
MaJ:J'Uecos.
debiendo cesar en el percibo de la penlión mensual
de cinco pesetas que pOr acumulación de las tres
primeru cruces le fué concedida por real orden de
:z8 de febrero de 1913 (D. O. n6nr. 49).
De real orden lo digo a V. E. para! su. conocimiento
y demás ef~cto•. Dios guarde. a V. E. muchos-aftoso
Madrid 11 de junio de 1918.
MARINA
Set'ior General en Jefe 'del Ejército de Espafia en
Africa.
Señores Capitán general de la odava r~gión e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ,Pro-
tectorado en ,Marruecos.
•••
SUPERNUMERARIOS
•••
SeaII •• Ir1111II1I
.PENSIONES DE' CRUCES
HOSPITAUDADfS
. Circular. Excmo. Sr.: fn vista de la c:onsulta elevada por
la Intendencia militar de la tercera regi6n, sobre si JOI guto.
que Qcasionan como consecuencia del tratamIento a que sean
sometidos por prescripci6n facultativa en el hospital militar
de Arc:hena. los jefes y oficiales heridos a consec:uencia de
accidentes de aviación, han de se~ sin c:argo a Jós cauaante.
por c:onsiderarles como heridos en campaña, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo c:on lo informado por la Intervención Civil de
Guerra y Marina 'J del Protectorado en Marruecos, se ha ser-
o vido disponer que en analogfa a lo preceptuado en el aparta-
do segundo, diseosici6n tercera del articulo 4.° de la ley de
accidentes del trabajo, debe c:onsiderarse como gasto propio
del fstado, porlu'conc:epto medicin,l, el que se denve del
plaa tera¡)lutico a qUe sean sometidos los jefes r oficiales del
Ej~rcito que por accidentes de aviación IOn ISlstidos' e!\ el
hospitlJ militar de Arc:hena, puesto que conforme a la rul
orden c:Irc:ular de 15 de noviembre -de 1902 (C. L nl1m. 259),
dic:ho plan ha de ler prescripto por el Direc:tor del hospital
rnflitar, siendo el gasto c:on cargo al capitulo de accidentes
del trabajo. f~ alimismo la voluntad de S: M. .que las hOlpi-
talidades que oc:asionen los jefes 't ofic:iales del fj~rcito, pro-
ducidas a c:on_ecuenda de heridal rec:ibidas por ac:c:identes
del servicio que no provengan de c:ulpa o negligenc:ia, inclu-
so las de aeronAutlca en puntos fuera de las zonu de opera-
ciones de camra"a, deben ler lin cariO a los causante., abo-
nándose por e c:apltulo de ac:cldentes del trabajo de la sección
del pre'lupuClto por donde cobren 101 Intereaado. IUI habe-
res, a tenor de lo que lellala elaparlado n, artIculo 3.° de la
vIgente le)' de presupuestosJ.,Y en consecuenda c:on la doctrina
sUltentada por el Tribunal ~upremo de Justicia en sentencias
de 27'de febrer() de 1903, 20 de febrero de 1908 y4 de marzo
de 1011, publicada en la Oactta de Madrid.
De real ordeR lo digo. V. E. para IU conocimiento f de-
mAs efectos. Ola. IUIrde a V. E. muchos aftoso Madnd 12
de junl_.de 1918.
Seilor.•.
.
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,PREMIOS DE REENGANCHE1-' ~----
SIcd6I de IItnldOD
'.'
Sea:Ió de IDIndad.
ch'iI de Guerra y. Marina y del
Marruecos.
Selior General en
Africa. '
Señor . Interventor
Protectorado en
Excmo. Sr.: Vista la instancia cU1'sada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de Ceuta, en S
de abril tlltimo, promovida por el !I3rgento del re-
gimít'nto mixto de Artillería 'de dic~a plaza, Do-
mingo Zas lnc6gnito, en súplica de que se le con-
ceda la pensi6n menlual de cinco pesetas, pOr, acumu-
laci6n de tres cruce's del ,Mbito Militar con distintivo
rojo que posee (dos de ellas 'sin penli6n y una pen...
.ionada con 2,50 pelellls mensuaICl), el Rey (qua
Dios guarde), de acuerdo con lo informado ror la
Intervención civil de Guerra y Marina y de Pro-
tectorado. en -Marruecos, en 16 d~ mayo próximo pasado,
ha tenido a bien acceder a lo lolicitado por el re-
. currente, como cOih'prendido cn el arto 49 del vi-
gente reglamento de 'la Orden del Mérito IMilitar.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimienlo
y demás efectos. Di08 guarde a V . .E, muchos aftoso
Madrid l. de juní-:> de 1918.
MAIUNA
Jefe del Ej~rcito de Espafta en
Excmll>. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
capitán del regimiento de Infanteria Infante n6me...
ro S, D. Jo~ Alabau Sifré, el Rey (" .D. g.) ha
tenido a bien concederle. el "ase a situación de su-
pernumerario sin sueldo con residencia el) la, tercera
regi6n, con sujeci6n a lo que determinan los artícu-
los 1S Y 16 de la real orden de S dt' agosto de
1889 (C. L. núm. 362); quedando afe<¡o a la Sub-
inspecci6n de las trop,s de la mÍ!lma. .
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
y demás efectos. DiQs guarde a V. E. muchos aftas.
·Madrid 11 de junio de 1918.
MARiNA
Sef'iores Capitanes generales de' la tercera y quinta
regiones.
Setlor Interventor "'Civil de Guerra y ,Marina y dtJ
,Protectorado en Marruecol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
:r este M.inis~erio en .. .JI de noviembre último, pro-
movida por el sargento de la Comandancia de Ar-
tilleri¡l. de Ceuta, en la actualidad au:'Ciliar de almacc-
nes de tercera clase del J>ersonal del ·Material de Ar-
tillería, con destino en el ,Parqpe regional de Ar-,
tillería de La Coruft¡l, Antonio ,Pujante Sánchez¡ en
súplica de que se le conceda la pen&ión mensua de
7,5 0 pesetas. por acumulaci6nde cuatro cruces del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el .Rey
(q.•D. g.), de acuerdo con.lo informado por la
Intervenci6n civil sic Guerra y. ;MariDa y del ~ro­
tedorado ~ Marruecl)s, en 16 de mayo próximo -
sado, ha tenido a bien ac~dcr a lo solici:ado p. el
recurrente, como ecmprendido en el articulo 49 del
vigente re~lamento de la OrdcD del Mérito Militar;© n S O e e en
CluflÚV. . EJ:cmo. ·Sr.·; Con arreglo a lo precep-
tuado eD la teal orden de 19 de octubre de 1914
(D. -O. núm, 235), el .Rey (q. D. g.) se ha serv~do
disponer que se pubJique a continuación II relacl6n
de las clases de tropa de Infanteda, Caballería, Ar-
tilleda, Ingenieros e Intendencia, que han sido cla-
sificados Por la Junta central de enganches y reen-
ganches, en los periodos de reengaache. que les co-
rresponde y antigüedad de tos mismOl que se les
sei\ala, cuya relación da pri~cipio con el sargento
Ricando Cabez~ Hilanderas y termina con el de
jgual clase D. Rafael Martlnez de la Torre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimimto
yo 'demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos años.
Mad.rid 4.de junio de 1918.
Selor•••
~ ... dt.
1NFAlfl'EJllA
. t~. lkardo cAbesón Hllaada'u •••••••••.••
Rec. baf.a Rey, I Idedl •••• Juan Terróa Martla ..
, Ml1Ide- ..• C6adldo Torrejóa •••••••••••••' •••••••••
·~Sl.J'lento. ~ Marfn Nadales•••••••••••••.•••••••.
. IdelÍlld. R.e1aa, 2 •••••••••• t IdeID.... ·uJiao Borre¡o R.odrl¡ua. ••••••••••.••
'. M~s.del.a Pedro Alj~P&u .
.' . ' ~Brl¡ada.. uan MÍrtlDea Valdllylh , ..
Idem id Prll1c...' r¡eoto. Marceliao Ramos de Vena •••••••.•••.•.. . ,... .dem .••• Acustln Coto Neua .
• ldem. • •• AlfoallO kodrlpea lIellO•••••.••••••••.•
Mds.de2.· Enrique Pnda Soto.••••••••••••.•..•••
Idem Id 1 ti te 5 jBrl¡ada•• Anaelme Garda Duraaa. ' ••••••••.•.••••
• a aa , ••• t t. t •• ·lSarles!to. Lacas Moatmnol I.ture .....•.•....•..
, IBrllada •• Aagel Gooúlea Oilsaas .•.•.••.•••..••..
'. Sargento. Agustla Hurtado Jim&es •••..••••.•..••
, Idem fd. Slboy., 6•••• ~ ••.•• Idem •..• J~ Lled.eS de Ja Hera •••••••••.•••••••••
Idem •••• Maauel Efteban JrltebaD .••••••.•••.....
, Idem EutiquiaDO Garda S!aches .
, ", Idem •••• Basilio Mole6n ~e la l:orre•.•.••.•••..•
, ¡Brigada•• D. Eiaeato Siea Baa••••••••••••••••••••
Idem id. Zamora. 8 •••••• t • • • .'
. Idem •••• Eusebio Garela ..anIDes.............. •
Sargento. uan FernindeaS!achea .
Idem fd. SOrla, ..... ; •••• t •• 'IBrilada.. . Francisco del Cotillo (Apea ••••••••••
SarleatO. Salvador Ji~neaMora ·
Idem fd. C6rtlobl, 10•••••••• Idem •••• D. Tomú BeS Villalo••••••••.••••••.••
Cabo • Pedro Marln BlalCo .
~Sarleato. Angel Ciceres F.rülu•••••• '••••••••.•..ldem •••• Pablo Vúquez Amil ••••••••••.••• '••••••, Idem •••• Jarique Roalllo Mallrido •••••••••••••.•Iclem Id. SMl lomando, 11 .'. ldem ••.• Seguado Merino Martla ., ftm •.•• Salvador Uiiin C.ltdOS •••....•..••••••(dem. • •• 016 Pu Rodrlpa •••.•.•••••....•.•.•• ' Cabo... ral).claco Yoi~ SUy~ .
lclem (d. Mallorca, 13 ••• t' .,¡SUbofiCial D.Jos6 F#mincles Oetiao y SUÚ'e.l .•.•.•Sar¡eoto. Juaa Martlnez Gallot•..•••.• , ••..••••••
Idem Id. Am6rica r Idem ••.• es!!s FerDindea Be1aDclia ••••••.••••.•••
• I 4., •" •• • •• ldem..... ullin Lr.rrumbe Zababa •• , .••••.•••. ""
• , lSDbofldaJ. . AtilaDo Dlu Navarro ••.•.•.• '. • ••••
Idem Id. BorbcSo, r7 •••••••• Idem... 1 Lw. Ettrada P~ra de laFerreira ••.••
Brigada •• "&riaDo Franco )(gios ••••• , •••••••• '•••
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Brirada.. ' oaqufD Ito Carri80 •••• ••• ••• 2.· 26 febrero.' 191 1a~ •• 1916
~dem •.•• r:aodscoS6DchaRublo ••••••••••••.•• 2.· 4 mano •• 1915 • ulio•. 1915lcSem" •• AlfoDIO Tortealba Borrqo .•••••••••• ,.. J.. 11 julio. •• '91 .1 mayo. 1913Sar¡ento. 016 ADdradrsGó.mel.... .....0 4 lehrero. 1915 .. .. •. ldem ••• , ~6 Corbillo Eacar.......... l.· '7 sepbrc. 191 • .. •, ,'ldcm.... Aurclio'Gil de IaIHeru••••••••••••••••• 2.° 12 eovbre. '91 • • •Re¡ Int Borbón '7 .. boda Eml1;lo GólDeI Garda •.••••••••••••••••• l.· 1 idem... 1917 .. • "
<'D. • . , '~bo ,.. • • Ivador Gil Mena.. • •• •• •• •••••• •• .• . • •• l.· 4 febrero. 191 • • •
Idem, Policarpo de la ~ctara Fraile. 1.015 mano.. 191 • • »
Ideal •.••. JuaD PedroteValencia .•.••••••••••••••• 1.° 4 lebrero. 1915 '" • •
Idem FrlDciseo Dlu Vera ' 1 o 4 idem 1915 • • •
ldem Angel Aledo Mlrln 1.0 18 enero 19i o, o '.
M~licOI.a Fflncisco CastaDJ PoDÑ••.•••••••.••. ,. 4'0~ 1 abrU ••• 19 1 ".,. •
Mtilico2.- Jos4 MArques Ferrer....... •••.••••••.•• l.o 1 ocbre.. 1"7 •.• •
....-id &.:....- .. 18 IBria'.ada •• JUI.n Galindo Simón.................... 3.· 1 julio... 191 .. Julio •• ·1914
M&IU • AUIMIn I ••••••• u ...·i o J .1. Ped •
...... C:Ol. OSe ro nID.~ ••••••• _.,••• _••••••• 3. 12eDero •• 191 •
S~to Antonio Pardos CasaDova ........#...... 2.· 17 junio.. , 11}1 • o •
14m iel G.Uda 19 Ideal .... Antonio Rodripes Ipicos............... 1.0 23 idcm ... 191 o • •
• , •• ' P Másic02.1 AnacJetoCeperoExpóGto 2.° 10 idem .. , 191 • • •
, Idem..•• ltmUio Herniuciu Quintana,............ 2. 0 1 idem... '91 " • •
Idean leL Arac6n 21 . Mtlic:OI .• Luis Bemallbü~s 2.· 8 abril... 191 • • ,
" ••••• ~ ... Mde!c:u.- And~s JlUln Cruz Jim6ues CUtiUejoe..... 3· 14 idem... 191 • .. •
Idem fd. Oerona, 22 •••••.•• Idem .•• , Pedro Sllvador <:tetro•...••.•.••••.. ' •• 1. 0 II'idem... 191 • • •
Ideai Id Valeada, 23 . Idcm •.•• U1pllno Rival' Romero ".......... l.· 1 enero •• 1,11 • • •
• Cabo Feihlo P~res T~rruDs :.. • • .. .. l.· t3.bril 1918 • • •
Idrm id Bail61 2 SubOfidal D. P'61ix Mlrin Vallejo ~ 4.° 15 mayo .. 191 1 mayo. 19!3
. . , , •• , MIl.ieo l.' Agustln Vifuera AloDIO. • • • • • • • • •• • • • • • • 2. • 'ljuliO • •. 191 • • .'
Idet Id. Navarra, .5 ••••••.• Idem •..• M~ueJUpe. MOI\&Cle;a •..•••••••• •••• 4.· 1 maJo •• 191 .." •
Idem id La Albuera 26 S.rgeato'. Uno Sanebo CllIte1l ••••••••••••••••...• l.· 5 ldem... 191 • • •
• I ..... (dem.... D. Clescencio Ouijarro BiDieata.......... 2. 0 26 junio.•• 191 .. • •
Idem id. LuchaDa, 21 ..••••. ¡Brigada • Jo~ Durin Guti&ra.•••••• ,......... 3.· 4 mayo •• 191 1 ~yo. 1'13
, \:;u.botidal o Gradano S4ncha 1Jaieres........ .... ].. :1 julio... 191 1 Idem. 1913
., JI.· 1 mayo.. 1"3 ". •
. ,entG. o'PrudellcloCastilleJOAa~ta•••..:' .••••• } J •• 1 idem ... 191 • • •
Ideal Id. Coo.tftllc:i6a, 29 •.••f:dem •••• 'UenveDido Tajadura Antia............. l.· '26 jUD~".' 191 o • ..
. . . . dem" .. . lejaodro ResIDO Sol! •.• 25 Idem,.. 1918 • , ,
. ' Idem Bernarelino Latieeui GllItón............. 2." 1 julio .:.. 191 ~, • .'
ldem Enrique Camac:bo Pedro ~ o "1 enero.. 191 ,t ".~ •. . ~ . .
'. 1 . l. JI JUDIO... 1905t .
Idem id. t...ltael, so Subofic.1al D. Pt:dro Lucio Benito. 2.· ti idem.~. 1'10 .• lIIayo. 1913
... • . , 3.· .. idem ... ICJ'5· . '
Jdem Id. Aaturiu, 31 .•• ' '.' '. Bricada •• " Isidro Ca.ullas Redf.lrua •••••••••••.1j.. '] mayo •• I'I~. 1 n°bre. ,19131' ~
Idem id 1..be1 U 3' \Sargento. Arturo Glrela Martfnez 2.· 20 idem.. 1'1· • o"·.· o
· ...•• "lMólieo1.a Miguel P'ern4ndez Garda................ 2,· • abfi! ..... "'91 ... -. It.. ~ ..
Idc=Jd.SeyjU.; 5~o"\ .'•••••• ISrtrteato..Jo~ Rutl aatefa :~ ••• ~-.. ~.. 2.· 1 novbre. 1917 • • , •
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... r.;; - ..... -I"'¡¡--...1------------1::.,.!.....:..fJ-·/--1- - - - - 11-1 ---Ret. lata Sevilla, 53 SatpDto. D.Franclsco VeJuco RaYarro •••••••.• • ••• 1 ~io... 191 ~ t t t ~ I ~
Idem Id. Gr.n.da, .34 Idea Herlberto lUrqaaes Sha~. ••• ••• •••••• ••• 1 maJO •• 191 ~ t • ~ "1 •
. Ildem lDoc:eDcio Na.rtlD GoD&iJea •• • • • • •• • • .. • • ••o 26 idem... 19' t t ~ t • t
Id Id T 1 d . Idem Manuel Prieto Cepeda.. •••••••••••••. ••• ..0 I idem... 19' • " • t " "Cm . o e o, U··· .. ···• ldebl... GodoCredo Repcns A1fajeIDe........ ••• ••• I ídem ••• 191 • " " t ", "
ldem .... Manuel Julye C.rdODa..... • ••. ••••• • . • • l.· 20 abril. " 19' " t " " "1 "
1
I . Itailliov~dero"'- . 1 •• 1 mayo.. 1913 • t " " "1 .,de..... . ~u ~¡n;¡;av.... ..•.•....•. 2.- 28 junio .•• 191 • • • » " •
Idem Id. Bu'lo" 56........ Idem Araltfn Pellltero S&nc:ll~ l.. 38 Cebro •• 1918 • • " • '" •
. [dem }_4....~ Alcm80 .:............... l.· a6 .bril... 1917 .. • " "1" •
. ~Idem Jo~ Gucl. eaho ..... ....... •••.••. 2 jUDio .•• 191 • • " " "
Idem id. Murcia, 37 .... 0.'.0 Idem Gumersindo SaliDu~ea •• ' .... o.... l.· 8 Idem .•. 1918 • • " • • l' •
, . . Md., 2.· • Francisco Leal S4ea ••• . .... .• . ••• . ••• .. l.· 1 abril , •• 191 • " • • " •
B.r1tacla •. Alfredo Peralla EatebaD ..•••••••• ,..... 2.· 26 icbro ., 191 1 díbre. 1917 • "1 "
nto. F~Ii][ :GiI Fralld8co..................... 2. 0 I m.yo.. 191 • • " " • •
Idem Id. LecSo, 38 ........ o' Idem ••.• Francisco lIíil!n Pcda1Ttt ,..... ... 1 febro •.. 191 ~ • • " • •
• bo Jo.~ 001. del Castellar lbOa ~ .• 1 • • 1 m.Jo.. 191. • ~ " •
Idem b. Antonio MfotesaD& AntODio 18.briI... 191 • • • • "
Id- Id' "'- tabria • }Sar¡ento. Anre! López MartfneJ.................. l.· 23 ;o1Dlo... 191 • • " " ,~... . .....n ,39.····· M·I I '''''c (Al la "'-"': • "d m 1917) • • • •. u. coa. r' rm n Iqe UVIU 2. I 1 e I
Sargento. Ismael GcSmez Soto.. . .. • . . .. • .. .. • .. .. • 1 • • 28 .bril... 1918.. lJ .'. lJ lJ
Id id Ca d J }I .o 8 enero .. ~908t
em . VlODI.,40 • \BrJg.d 0.RicudoOlumbradaMiró 2.: 8~dem 11)13 l/mllyo.f!9131.1 •
.: 3. 20 Idem... 191&
Idem Id Cerlil 1 )Cabo Lulll Arroyo Roel l.· U/jUnio.• 1917 •
, .,0a,42 .. • .. ·fldem Jo8~UxóJulve 2 mano •• 1918 "
Idem id. GarellanC!,'43 •.••.•~sarge.nto~'~uit.s!oYlJfgun Dfu.................. 2.: 1lunio •. : 1918 :
ldem id. San M.rual, 44•••. ; ld~m . • •• o~ OJeda Trevifo.••. , .•••.• ••••••••• l. 2 m.yo... 191
. . A' .1.- • . \ J.. junio... '913 ,.
Idem id. Tetu«n, 45 ldem , odr~ GcSme. de l. JcI~ ~. ~ } 2.. 1 ídem.. 1918 )
tCd>9 ..•• Oonulo Garda TolDÚ..•••••••••.• '•..•• 2.· 24 mayo .• 191 •
Idem id Eapali. 6 . (Str¡ent'o. Adolfo V.lverde lncopito 2.· 1 waio .. 191 "
• ,4 ...... ",!c!em ... 0111& Zapata Gud•. , ,............ 2.· 1 ídem... 191 •
~dem •.•• Rodo1fo Rier. Fau...................... 2.· .30 mano.. 191 •dem .. ;. Alej.ndro Agulrre P.drosa •••.•.•• , •..• 1 • • 29 mayo •. 191 •Idem id. San Quin&,4'7 , ••• M,O banda Dionisio Martlnea Rómeo... •••••. . .•••• l.o 1 lebro •. 191 ti"ds. 2,'. MlInuell~nacelRapun •••• . • .. •••• • •• • .. l.· 1 ídem... 1918 •~bo ••• ft:d~ricoUuro Varel•••• , ••• , ••••• ~... l· 5 m.yo ..• 191 •
, . lSarreato. Jo.quln Ramlrea HelTCra •. , .••••••••••• 2· 1 idem... 191 "
Idem id. Pavra, 48 ••.••••.. o' Cabo,·;· ••• JUln FernáQ~eIGutiáTea •••••••••.• '. l.: 23 abril... 191 »
: Idem ..•• M'llIle! P.I.llca Puajo............ . .. ... lo .. m.JO... 19' •¡Slar¡eutO. Federico 8.1meroD }\asc:ual ~. • J.. 1 ictem... '91 "loldem id. Olumba. 49 ldem Julio Subirats Ortl 2.~ 1 idem ••• 19 1 lJ. 11'4•• 0 2.' Vicente Donat Torres. . . J,. 1 marilo.. 191 •
Idem id __ Vid a., SO ~ 8erIeDto, F~ill:G.ret. Iturroepe · oo. l.· 36' abril... 191 .1 •
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00dN8 '~t _eeul perie40 ••
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.0••••• :,- l'MJIPIlOhe ¿BJtIG-U1¿ ¿ St7BOJ'IOUL 0IlIerncI0DeIoDJlPDDOCUI :1Is-
it J* ... .Alo Di. .ea Atlo DI_ .eI Alo
...
--- ------~---
Sabeftdal D. C&ar Ortega lIilda.. ••••••••••••••• 4.- 17 .bril ••• 1918 1 maJo. 1913 1 mayo. 1914
. Sargento. Lula RWo Herrero •••••••••••.••••••••. l.- 15 idem ... 1918 • • • • • )
~dem •••• Antonio Borrajo Acudo ••.•••••••••••••• l.- 1 mayo •• 19:~ • • • • • »
..- 1 ¡dem••• 191 • 't » • • »
, . lIdem .••• JO" Campos SoJer •••••••••...•.••••••• ... '7 idem... 1913 • • • » • »
Re¡. laf.· Vilcaya,sl ...... . 2.· I~ idem... 1918 • . . » • • •jIdem •••• JOIl: YllJa Jlm&es •••••••••..••••..•.••• l.- '4 jaUo oO' 1911 • • • • • •2.- .. idem ••• 1916 • » » » » )"""'" ....r..;..... Corl>oDeII ................... l.- 1I febrero. 1914 » • • • • ..)¡Idl.· l." Ud Loreate J;)fu .•••••••••.••• ~ .••.•.. 4.· 1 m.yo •• 1915 » • » • • •
.' . Idem 2.· • ~aDlel LJa~er SaatoDja.................. l.- '1 eoero •• 1918 • • • » • »
. Cabo .••• M.nue! QwntaD. 1Ie4al1a•••••••••.....• l.· 1 junio... 191'/ • • • • • •
1-Id Aa....... l' r'" ~...A·lul. Canobo1lo ......... " ...... 2.° 16 mayo •• 1915 1 dibre. 1917 I • •
• • 1918" l ' • • • •• M'4aico 2." imoteo de l. AsoDdóD.................. 4.
"
julto ••• • •
.' I • '.Idem Id. Gulp'l1lc:oa, 55 .... ó~to. SebaltW. GonúJ~Aldue .............. l.- 1 m.yo •• 1911 o' • • I » »
, Ideal .••• Y.nue! Cortl:a R.UIa •••••••••••••• •••• l.- 11 idem ••• 1918 • • • • • •. . r.... La....... lmooa , ..................... 2.- 16 junio... 1918
"
• • • • •
Idemld, Asia, 55' !'lento. Vra'nclaco Prut Comas ••••.•••••.•••••• ... 5 m.yo •. I'IS • • I • • •
, ...... '.... 1deíD.... Edaartlo Salgado Jimmes .•••• •••.••••. l.- 1 novbre. 1C~16 • • • • • •
. 111lI. 2,-,. ~QIID~ Puejo •••••••••.•••.••••••••. 2.- 15 Junio .... 1918 • ) » • • •
. lSac<oto.....YCDld. - ................ : .... 1.° 24 octubre. 1912 • • • • • •2.· 23 dicbre. 1917 • • • » • •Idem Id. AJc:&tar.. 51....... ' junio••• 1918 ., . Idem •••• ~~qalnMartlaes Sau .•••.•..••••••.••• 2.- 28 • • • • • •
idem·. . • • ictoriaao MartlDa L6pea •••.••••.•.. , • l.- la maJo •• 1918 » - .. » • ~ •
. r.... """""A1_ G400a .. :........... • l.· 1 junio... 1918 • ~ • • » )
Idem •• •• lIartfn ()c,halta ••••.•••••••••••••• 2.- 1 julio. •• 1918 • • • • • •
Idem id. YeOOa. 59...... ••• em •••• D. B:miüoSaac:Ja~o .................. l.- 7 mIYo •• 1918 ~ ,. • • » •
, bo ..•• Fraaáaco. Roba Arboleda • • • • • • .• • •••• l.· 1 febrero. 1915 • • • • • •
, dem .... J;'~ AlonlO GraBa................ IO.~.. 2.° 1 mano .• 1915 • • » • ,. •M11I. 2.a.. eads Hernindes Inf.ate •••.• I ••••••.••• 3.- 1 maJo .. 1918 ) • ~ • • •
" • lObo.••• Aatoo" G.nú llouernt ••••••••.••••. ..- 17 ~UDio ••• 1915 • • • • • •
em'ld. P.J.... 61 .••••••••• Idem ..... Nic:olú Salan Álema!y .••••••••.••.••••• l.- 17 idem... 1918 • • , • • •Idem •••• Eduardo Ferra Sa~do ••••••••.•.••••• 2.- 30 ideal ... 1918 • • » • ) •
Idem id. Orota..... 65 •••••••• ISar¡eatQ. D. Itnrique de c;édiclo lIartID •••••••..• 2.° 1 mlYo ., '1918 ) • • » • •
Iclem Id La. P.Jm.. 66 Idem •••• 1* RamIru Artllea.................... 1.° 1 abril... 1918 • • • • • •
• • ••••• Idem •••• O. Gonwo Fuentea SolilDo.••••••••••••• l.· 17 mayo •• 1918 • • • • • »;
Idem •••• Romualdo Bala Domel•••.•••.•••••••••• 2.· 1 idem ... 1918 • • • .' • •~~m, .••• D. DominIO Perote Y~beaes .••••••••••• 2.° I junio•••.1918 .. • • • • •
Ideal Id. Africa. 68 .. ~ lO 10.. ~d bo. lO • Vicente Gall:t: Pulido•••.•••...••.••••• l.- 19 oovbre 1917 • • • • » • •
... em •••• Af;'tfa ltecu ero SAnch••••.•••••••••• l.· 10 octubre. 191d • • • • t •
" ldem •••• E Y 011111rl Peila •• ' •••.•••..••••••••.• l.- 16 enero. . 191' • • • • • •
Idem •••• AraeDio MeriDO Garda•••••••••••••••.•• l.- 1 mano •• 1917 • ·' • • •
,.
~Sargento. Manuel ZambRDa GirAldes •••••••••••••. 2 ° 2 abril ... 1918 • » • • • tId_Id. Serrallo, 69•••••••• Idem•••• Loreruo Dlu Su!rea.••••••••••••••••••• l.- 28 ec:tubre. 1914 t t • • • )
. ,Idem.... J0s6 Ram6n Herrero••••.••••••••••••••• l.• 16\ma10 •. 1918 t • • ) • •
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Dau. :IN QUJl ASCDDIÓ
11~.Yo • '1191811 t
1 ldem .•• 1918/ t
CABAllERIA . •
Reg. Lac. de la Reln., 2••••• \Sar¡ento'l,enpe P'ernúdea 00náIea •••.•.•..••.• 11 ••
ldem Id. Prlnclpe, 3••••• •1. Idem •••• Manano G.rc1a G.rd................... 2.·
1~@ -s. HeJU:::::o • [: •• lIlIJWO .a el
::a rD ! u&ul pertodo4.
~;r CUEBP08 ezu. _o. ia ••• : ~ • reupaeh. A BaIGAD~ ~ 8UBOJ'IClAL .
Ul O DBPUDBNClAS : I i I~ ;1,1 oto •• Afio ot. •• I ~rao D1. •• 1"0
O· .• --o-1------11
c. Bón. Cu. Barceloal, 3.; .... M.s••.1.·.• Pedro Huerta Ar~u................••• 4.. 14 junio... Ig~~ ~ t • ~ • •
Id 'd Ba b tr Sargento·. TomAl MartlILCarro. l.· 1 errero.. Iglo ~ • • t » ••em I .' r alS o, 4· · .. M•• banda Martin Allala¡uti COtoli................ l.. I octubre. 1917 • • ~4.. • t
CD 161 Id. Taritl, S 1'.. Slr¡CDtO.IAntoDio MADmo Gaclc6a•••'......... .... l. o 13 junio... Ig;¡ » • » t t(jj . 1 . . . l.· 6 febrero. 1913 » t.»
:J . . Idena ..... D. Antonio SaDtos Andnde....... ..... 2.. 6 idem.. Igl8 t • • t
, - Ideta id. FlguerllJ, 6 •••••••• lA .. __.... Or........ ROl,l' 1917 • •
\l. ~ uezq •••. ~D uuues amero••• """·" •. "".,,,,. l. I JU 10 ".. )..
Q) . . . 14em RÚIlel L6pel Cardito................... l.· 1 abril ... IgI~ • • • t
Idem id. a1udad Rodrigo, 7.. II~em EatebaD G.tefa Alaia:.................. 1.0 IS mayo.. 19 U1 t.. ·
Idem Id, Ar.pUe., 9 )14em. Sa.\Yldo! SenIUlO Gallego .-. l.: 1 taero.. 191! · · t :~Md•• 2~ • ~.6'RULl Ohuedo..... •• •• . •• •• • ••• •• . l. I febrero. IglO • • •
Id«lm id Uerena 11 'Sar¡ento. u.n Silva BaftOlJ 1 enero.. Igl! • • t t
• .' r ........ MilIS. ~... uln Orduftl Abadfa.................... l.· 1 idem... 19U t t » »
Idem ~d~ ElteUa. 14 ••••.•••• jStrgento. ariano Cuartilla Periá •••.•••• 2. • 1 mayo •• Igl8 » t ) t
Iclem Id. Re"., 16 lO' ldem Eraeato Uuch Soapedr! . 2.. 30 jUDlo IgIS » • • t
• .' Ihlem ••.. D....riodeCeli.Henaúdes ••••.••..••. 2.· Im.yo •• 1918 t·» t
'. Idea¡ MlDuel Kapicares CIUlO................. 2.0 I Idem 1918 » • • t
Idem id. Talavera, 18 ....... Idem· TomAs Vivea·MorC80................... 2.· I ide Ig;8 » t _ • t
. [dem 1016 Goasilea Cucado •• ;.............. l.· 2S mano.. Igl~ • » ».-
. Ml1•. l.- • ll'lILItino S.DaGnti6rrea....... 3.· ag idem 19~: ~ t » t
Idemid.lbila.·19 Sargento. }".DCOItaTur '1.· 1 ftril Igl~ • » • »
Idem Id. Lacl.rote, 21 Idem Jos~ Luso P6rea........ • 2.', I UUDlo 19 1: .,. ~ t
IdelDid. Gomer. Hierro, 2]. Brlrada•• Ant01lioRoctrfgueaMoIÜl••••• ··········1 ~:: ::::"~:: :~;l I di re. Igl7 »
Brigada Discipllnui.Mellll... SubOficial D. Gerardo Ace~a CaliDde ...... : .... 2.: :¡I~~;" ::~ IllD.yo.llgI31 Ilmayo.f l914
'.. , 3'0 ~1lD'O .
" 4. 26 idea Ig18
Seccione. Ordenlnu. MIlllS-\Brlglda .. Ricardo ~tolom~AlbIs'ur........... • 3. 0 ag JIlAJO •• 191~ 1 idem .11913 »
terio de la Guerra,. ¡ C.bo.oo. Klcolú erado MlrtiD 2.· 4 febrero. 19 1 • t • t
Zonareclut.• yrv•.Almerla,18Idem , Rafael Alooso V.cas : l.: 22énero .. 1917 » • t :
IIdem ••.• Andm M.rtfn Goaúles ••••.. ~......... l. 14 afino.. 191 » » •
Idem id. Valencia. 19 Idem ••• Vicente Vela Oarubia l. o lO ídem IgI t t.·
Idem id. Cuteilón, 21 Ide••.••• Pedro 1Jquienlo Ortia l.· ,.. febrero. 191 » • • t
Idemícl.Ahcante, 22 •••••••. 8ri¡aIda •. lJeuterioG.rcl.Martlne. .•.••••••....•• 1.:88~~" 19~49l I enero. Igl4 »
. 2. 1........... I ~
Idem id. Burgotl037.... ; ... (dem; ... Francisco EstebaD EstebaD........... ••• :l.. 30 unio •• 191311 I mayo. IgI] •
FueraIS regu.1are. mdlgeoa. ldem ••.• Ram6D Gamo Hem!ndea.... ..•••.•••.•• 2.· 14 .ma...... 19I~ 3 febro. 1914 •
de ·Tetu'n. 1., •••••.••.•• Idem ••.• Dionl.io Pel.yo yozo•••••••••• ; ••..••• 2. 0 1 abril... 191 22 sebre. 1913 •
Idem Id Ce~tl' 3 l'. '. Idem •••• Benito Cachillero G"ti6rra • • • . • . • • ••. .. 2.· 1 mayo.. 191 Ig .golto 1913 •
• , •••••.•••• Sargento. Vicente Monllor Ullo ••••• ,..... .••••. 2.0 29 Ja&r&O •• 191 • )' » t
"---,
-"
FICHA. EN QUE ABCKNDIO '.~,-!l. F.CUA.~ao d. Inpeeo en ID '~~
CJUD1'OI I \'
l' ,Q M&ual periodo de: :l. reeuaanche A. BRIGADA ,:,
en- ROIIBIl':8
A SUBOFICIAL
.
O O.,.\fDIDIOW :1I Otllen"cloD"
' "
. : ¡o ,~ " ~I~I~ :I~I~ ~~IAñO i
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1.- 1 Prlacl iSar¡eato. CJeto Morcao Ramos ••..••.•••.•.• ,.... 2·.
.... .ac. pe. 3•.•••••• Udem •• .• Ilateo L41aro Mata •• • • • • • . . . • • • •• • .•• 2.°,
Idém id. Borbón, 4 ••••••••• '¡Cabo .•• , Lorenao Martfn Martlnea •~ a , ••• , 1.•
Jdem id. Fal'DeJ1o, 5 •••. : ••• Sar¡ento. Jo~ Miruel Bragado.,.... ...••.••.•••. l.'?
Idem id. Segl1nto, 8 , ., Idem •••• JoaqulD Dlas P~res 2. o
Idem Drqonea Montea., 10 , ldem •••• RoCelio Albad-lejoY~. ' .• ' , • • • ••• • 2.0
Idem id. Numancla, 11 •.•••• ldem .••• Manael Garda PagAD ••. ,. • • • . . • . .• •• • 2. o
ideaD Ca. Albuerl, 16••••••• Cabo'•••• 8enjamhl san Linos Sinchea ••••••..••.• l."
Idee id -<:utill j 8 tSarteDtO. COlme Dehesa Boilo .•••••••••:........ l.o
• e 01, 1 ' Idem.... Leonardo Gil &ÚO. .. 1.o
\ ' .l.
. . ' 2.0Idem id. Vlliarrobledo, 23.•• ISubofiClal Do Juan Mirquu Carmonl ••••• , , . . •• .., j 3. o
r 4.0
Idom Id. Treviflo, 26 ••• , •••• , Brigada.. Rafael ¡O'ernAJidel Castaili. • • • • . • . . • • . • • 3, o
Idem Id. Vitoria, 28 ••••••••• Sar¡ento. Juao Navas faDeque .•••••••.••.•••.•• ,. 2.·
k. Ca. Gran Canaria, 16 •• idem •••'. Salndor Goodlea RocIrl¡ues, ••••.•••. ,. 2.·
, ¡ldem., .. Jo~ urmoAI ReJeado,................. 2.°
J
• --"L.'ed . t . la: Idem •• •• Franciic:o Jurado MoliDa .••••••• ,....... 2. o
• calOW mleo oremon •• Id A t . J'.1. t.l.- o• . em ••• • n ODIO lmc:ncs Imc:uu .•••.•• ,........ 2.
Idem .•• , Francisco Garda aines,. . • . • . . . . •• ,. 2. o
3•• iclem id ICabo •••• Manuel Ramfres G6mel. '. ••..• t. o
... ide Id 1Sar¡eDto , Diego Bujllance Moral •••.•••••.• , • . . • .• 2. o
.. ID •• , •••••••••••• 'lldem • • .• Aoutasio GoDUlo Cabornero. • • • . . • . • • .• 2.o
Idem de Lanche '. • • •• Bri.ada .. , J08~ Rey J~oes•••.•• , ••.• ,. • •••••.• , 2.•
••0 dep6llto de reeer", , •••• Sar¡entQ. Pedro CaiYo Martines...... , ••.•••••.• ,.. 2. 0
'1 l.· Idem Id •••••••• , ., • .. ldem.... Pablo Slnt. Martines •••• , • • • • . •• ••••• 2.·
, Idem .. •• Rafael Garc!a del Prado , • • . I • o
Grupo fl1enu replares Indl- '
·Ien•• de Ceuta, 3 ."." •• Cabo ] T' d eh' . I , o• . •• uan len a OJI • • • • •• •••••• ••.•••• .'
ARTILLERIA
., ...yo •. "'~ • • • ) · ) )
1 idem•.. 19' • • • • ) »
19 febrero. 1918 ) • • » t )
1 mano •• 19,8 t • ) • )
) 11 "
, m.yo •. "'~ • • • .t • t1 idem •.• 191 J • • • ) t
I idem •. , 19 1 ) ) • • t )
25 abril.. 191 t • • t ) •
27 idem.,. 1918 • ) • ) t
)
9 maJo •. 19 18 • )
) • t )
, dicb". ''''l ·1 idem .. 9°3 1 mayo. 19'3 1 mayo. ~~411' idem ... 19o!i -I idem ., 19'3 w
2 mano .. 19,8 1 idem. 1914 ) • t,
, rn.01yo . 19 1 • ) t • t t 1,4 febrero, 1918 • t t ) ) •
1 m.~o •• 1918 t ) t ) ) J
t idem •.. 19 18 • t ) ) ) t .t
1 idem .•. 19 18 • ) ) t t t
...
1 idem •.. 191 • ) t • •
) S
1 julio ... '9 1 • ) ) t ) t
·GII
1 m.yo •. 191 • ) ) • »
)
1 idem ... 1918 ) t ) ~:- ) )
1 idem., 19 18 1 julio .. 19 13 ) ) )
1 idem ••• 191 t t t t • t
1 idel'Q, .•
'9' • • t t • ) 11
.
, febrero, 19' ) t • • t • 11
,
I
ro ti,o, ••",bo .10' beo.fieI. de
26ienero, .1'91811 )1 ) I t I ., t I t la ley de 15 de julio de 1911, miea-tras pertenelca alas fuenul'el'l-
~~~ . .
5.' "'l........0 •••••••••• ; Su¡eoltorica"'. Ih""" lroHaero •••••••.•••••• 1,0 3 abril, •• 1913 • • • t t t2,· 3 idem .•. 1918 t • t' • t •
6.· idem:JcS ' • o • ... • ... • • .. • ... Idem l.. (sidro del Ormo Martbaea .. : ........•..• 1.0 1 enero .• 1918 • • ) •
) )
12,. idea Id •.•••••.•••• ,.. Suboficia D. Enrique Na"lS lUrqoea •••.....•. , • : • 3.0 1 junio,••• 1918 1 junio. 1914 1 ener • 1916
3.- idem de aootaBa •• " ••• ISar¡ento. Mooiro Toledano Guara,a. •• • •••••••••• 1.0 1 mano •• IQI7 • )
o ) ) ) )
Tdem. ... Adolfo Rial IBilos •• o ....... ,.. , ...... 1, o Il> febrero. 1918
,o, ) ) • t t
Re¡. aúEto de Ceuta ....... Idem .... lf'~ Am~Amat ...................... 1.0 1 abril ... 1918 ) t ) •
) )
• Cabo. . • • omAs Aranda Contrens •••••'••••••.•.• 1.0 1 idem .• , 1916 • ) • • ) •
Idem de Posición Isargento. Luis MuUn Fernindcl..••••••.••.••• , •. l.· 30 mano .. 1918 • t
t • • •
••••••••••• Idem .••• ADdr~sGons'les Sanl ••••••.•.. , o •••••• l." 24 idem ... 1918 t ) t • t • 11 Ii
S.II batall6n de Id , , , , ••. , •,ISubo~clal. D. Jorge G6mes Campos ••• , , •• : ·······1 ::: n Idem ••• 1913J 1 mayo, 1913 1 mayo. 191 41112 idem... 1918
..
,
'" a~1 .-cJU naBA EN Qtm ,UCUDIO1;0 ".:1: 0111 ;, . llC p8I104Q eJe
OVUHI ~ '.
1:
reeapaclle Á BBJGADA A IVBOJ'ICLu.•• ObMrTlolo~
O • ..-rDIllCOW
·.0••••• ~ 1) . .
: I D1& JI.. AAG Dia MM AAo D1& ... AA.: ..
-
: 5''l'
-------, ,
, • .(Sub06dal D. ToaD Arroyo RedODdó••••••.••••••••• 3.' 2 marzo,. 19:: . 1 mayo • 191' 1 mayo. ¡'143.ft batalldQ de poslcidn ••• 'lsar¡ato. Franc:isc:e LiaÑfGarda••••• o •• • • ,., •••• 2.' 4 febrero. 191 lO lO lO » lO o lO
Cabo •••• 8eraardo l'enJúdes lIarfD , ••'•••.••• o ••• ..' ·9 Ideal ... 1918 lO lO lO lO » •
•.• idem •••••••• o •• l ••••• -. M.' baDda Te6filo GoIlÚ1CI Villafrla•••••••••••••• o • 1.° •encro o' .9:: lO .. lO lO ) •Comaadancia de A1¡eclrll ••• Brlpda.. Feraando SaJluenJ Caatro•••••.•.••••••• ~.' 4 febrero. 1'1 • .¡osto 1'16 .. lO lO
Idcal de Mallorca •.••••••••• SarpDto. Jo~ Ag'uil6 Mir6 • • • • • • • • • • •• . •••.••• ". 2.° • mayo.: .918 lO lO • • lO ..
2:a SecciÓD kuela Ceatral
de.nro•. ' •.•••.•••..••.•. Brigada.. Manuel Cetvutes Roclrfpea ••••••••••. 2.' .22 febrero. ·918 1 dibre. 1'·4 lO • ,.
, ,
INGItNlUOS .
•.'& re¡. Zapadorea IIlJlado~ ~CIlto. Eaequiel Su Mi¡úel dc Pablos••••••••• 2,' 1 junio ... •9·8 • • lO lO lO • lO
'~•• Idem •••••••••••• ~ •••••• I.cm o~" Ailtonlo SAacbea Urrea . • • • . • ••• •••• •• 2.° • maJo •• ·918 lO lO lO lO .. lO
)
Idem •••• Valeriaoo Ortia Jim~es.••••••• '0' ••••••• J. o I idem .• 1918 lO .. .. lO • •
S••r ¡ele. . ••.•..••.••.••.••• Idcm •.• ~ebaltUu1Urques Buitrago•••••••••••.• ..' 10 juoio••• 1918 lO .. lO • lO •
Re¡tm¡ento de Tel.....lo•••• [deal •••• ruu Fcra'ndes Garcla .•.•••.•..•.••.••• ..' 6 mayo ., 1913
lO lO lO • lO •
2.' 6 idem ••• 19:: lO • lO
lO lO 'lO
(dem •••• Emilio B4deou Varel1a ••••.••••• 5 •••••• 2.' •idem ... 191 • .. lO lO • ..
Ide...... JosE Caaorla·GiJ ........................ 2.' 2J ídcm ••• 19 1B ) • lO .. lO ..
~~era .... Francisco Hurtado Ferúndes •.• 5 ••••••• ••0 9 junio. '.' .9:: lO .. ) • ..
I 5 dcm •••• Francisco Zaraeou SAacbes ..••'•••••••••. ..0 •marzo•. .91 • .. lO • • •Coawuluc:ia de MeUUa••• ,. Ideal •••• Gabriel de Lom. Osario J Ladrdu de Guc-
.918vara •.•••••••••••.•••.•••••••••••••• o' la abril ... • • lO • • :.l.
o • Cabo; ... Alfonso Lacuesta Sierra ..•. , •••..••••••• .,' ·5 febrcro. .918 • • ) • lO •
Idem ••.• rranciaco Fembdea Jlm61es . •• • •.•••.• ..' ·5 enero .• .917 • .. • lO • •
~~em .... ~e6MutlneiVaJero................... ..0 •maJo •• 19 17 • ) • • • lO
14em.de Ceuta ••••••••••••• uboidal . Rmcl Vij1anuua Osselti •••••••.••• 3.° • juma... 19~: 26 atril • .913 I abril . 19('1SaflC1lto. J0a6 Sainero To~j60••.••.•••.•. : •••••• ..0 211 mayo •. 19~8 lO • lO • lO •Co~ dc obrero•••• : .•• [dem •.•.• Camilo Mancha Mu4O& •••••.•.••.••• : .•• l.- I idem ••• ... • , lO • lO lO lO
•
.
INTENDENC1'
.
Comandancia de Mellna ••••• Sar¡uto. l¡Ianucl Fcra'Ddea »oreao. ~ •••••••.••. l.- 21 c~ •• '9'~ lO lO • • lO ·lO
ídem de Larache ............ l::em .... Antonio Ola. QUIl ••• : ................. ..' 2] abril.. .,• • • lO • lO lO
. em.•••• D. J.afael Martina de la T.r& •••••••••• ..- S octubre. 19. '1 • • • ) lO ..
. .
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MAallfA
SetW>r Capitán general de la segund¡ región.
SetW>r ,presidente del Consejo S"premo de Guerra 'y
Marina.
MAa.urAJ I :
SefiOr Capitán general de la tercera regió&
SefiOr ,presidente del Consejo Supremo de Guerra IJ:
Marina.
,
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promiovida por doda
Maria Filpo Rojas, doiniciliada en Sevilla, calle de
Jerónimo Hemández núm.' 20, viuda del comandante
de Infantería D. Manuel MufiOz OJíve, én súplica
de que a sus hijos D. Manuel, D. Antonio y D. Ja-
cinto Mufioz Filpo, se les concedan los bc!beficios
que la le$'islaci6n vigente otorga para el ingreso )1'.
permanencIa en las Academias militares, como huér-
fanos de militar muerto en campafla, ~l Rey ,(que
Dios guarde), de acuerdo con lo inforI1lado por el
Conscjo Supremo de ~uerra y Marin}. en. 1.: 11 del
mes actual, se ha serVido acceder a la pehclón de
la recurrente, cpn arre~lo a 10 que preceptúa el real
. decreto ~e 2 I de agosto· de 19~' (C. L. núm. ~ 7~),
en relaCIón aon la real orden carcubr de 9 Qe JUIllO
de i907 (C. L. nóm'. 110). ,
Dc real orden lo digo a V. E. paral su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos aftol.
~adrid Ir de junio de 1918.
Iitarel, como hu~rfano de militar MlIerto en campatla,
el Rey (q. D. g.), (fe acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de
mayo próximo pasado, se ha servido accetler a la
petición de la recurrente, óon arreglo a lo que pre-
ceptúa el real dec.eto ~ 2 1 de agosto de 1909
(C. L. nlnn. 174), en relació. con la real orden cir-
cular de 9 de junío de 1917 (C~ 1:. núm'. 110):
De real orden lo digo a V. 2. pa~ 111 conocimiento:
y demás efectos. Dios euarde a V. E. muchos afiO..
.Madrid 11 de junío de 1918.
-ABONOS DE TIEMP.O
E-mo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a e,te Ministerio en 15 de abril último, promovida
por el guardia de ese Caerpo, In~cente Donoso Gó-
mez, en súplica de que, para los efectOs del doble
phls de reenganche y retiro, se le declare de abono.
como tiempo servido en concepto de voluntario, el
tlue permaneció en filas una ve. cumplido su compro-
miso obligatolÍo; teniendo en cuenta' que el l:lte-
resado ingresó como procedente de la caja de recluta
de Ciudad Real en LO de enerO de 1894, en cJ
Depósito de embarque y con destino al ei~rcito de
la Isla de Cuba, embarcando el dfa 10 del citado
mes y Ilegan~ a· la Habana el 25, Y que una vez
,cumplido su periodo de actividad en filas, continuó
en operaciones de campatia y hechos de annas hasta
el 7 de enero de 1899, que iesembarcó en b ,Pe-
nínsula, marchando a su casa con licencia como cum-
plido, el Rey (q. D. g.), de acuerdo éon lo infor-
mado pqr el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Y en atención a lo resuelto para casos anÁlogos, entre
ellos el que hace referencia la· real orden de- 13 de
febrero del presente ado (D. O. nlftn. 37), se ha
servido disponer se declare .de abona- al interesado,
a los efectos que solicita, el tiempo que pennaneció"
en filas una vez cumplido el período de actividad,
comprendido entre (.0 de enero de 1897 y 7 de
enero de 1899.
De real orden lo digo a V. E·. p'ara: su conocimiento
yo demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.·
'Madrid 1 I tie junio de 1918.
MAJU.NA
Sdior ~"ector general de la Guardia Civil.
. .
Seflorel ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
.1)" Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
'y: del .l'ro,tector. en MarruecOI.
--
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vilta la instmcia promovida por dotia
iROIa, de VetareS del'lorel, dO&mcUiada en San Fer~
nando (Cádiz), calle del c.erar ,Palquln n6m. 80,
viuda del primer teniente de Infantería de Marina,
D. J~ ,Pereyra Darnell, en. s6plica de que a su
hijo D. José ,Pereyra y de Verges, se le concedían
los beneficios q~ la leJilladón vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las Academias· milita-
rel, comohuérbno de militar muerto en campafia,
el iRey (q. D. g.), de acuerdo con lo infórm,ado por
el Consejo Supremo de Guerra )t 'Marina en 29 de
mayo próximo pasado, se ha servido acceder a la
petición de la recurrente, con arreglo· a lo que pre-
ceptúa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174), en relación con la real orden cir-
cular de 9 de junio de 1917 (G. L'. núm, 110).
De real .rden lo digo a V. E. para[ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.·
Madrid 11 de juniG de 1918. . ,
MARINA
•Setior Capitán general d~ la tercera re~i6n.
Setior Presidente del· Consejo :'Supremo de Guerra y
Márina.
COI.EGIOS DE: H~N()Q
·Excn19. Sr.: En viIta ele l. 'comunicación dirigida
_ por V. E'. a este Ministerio dalldo cuenta ~el acuerdo
tomado por ese COftsejo, acerca de la instancia pro-
movida por D.- Juana Antonia Maceiral, con doml-
61io en la Corutia, calle' de Caltítiielru de Abajo
núm. 19, piso 1. o, viuda <te1 pramer tenIente de la
Guardia CIvil, D. Juan Gracia V~zquez, en súplica
de ingreso en Jos Colegios de Guadalajara, de SIJa
"ijos, huérfanos, Joel, Cecilia y Luisa Guela Ma-
ceiras, el Re')" (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder·
a los referidos huérfanos derecho a in¡resar en 101
citados Colegios, pudiendo ~r llamados cuando les
corresponda.
De real orden 10 di~o a V. E'. para! su conocimiento
l' d~ás efect~. pios guarde a V, E. muchos aftoso
Ma~rld I J de JUDIO de 1918. .
J 0Sb MAlUlfA
Sefior ,Presidente del Consejo de .dministración de la
Caja de huérfanos de la guerra. •
SefiOr Capitán g~ral de la octa¡>a .egi6ll.
DESTiNOS
Excmo. Sr.: Vista IlJ instancia promovida por doda
f:ncama€i6n Sabater lJonet, domiciliada en 8urjasot
'(Valencia), calle de Obradores núm.' 16, viuda del
primer teniente de Infanteda D. José Garcfa Non-
dedeu, en súplica de que '. SlIS hijos D. L'lIi~ don
iIll!fael y D. Salvador Garda Sabater, se les con-
cedan los beneficios q1le !a legislación vi~te otor~a
p¡ara cl in~eao Yl permaoeocia en ,. Acadanias JJÜ-
, .
Excmo. Sr.: Vista la instancia prciinovida por el
caRitán profesor del Colegio de hu~rflu1C)S de San-
tiago, D. Eduardo Suáru Roselló, solicitando la se-
p'aración' del miemó, el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a
bieil . acceder a lo ·que el recurrente soIkita, de-
biendo . ser baja en el citado Centro de ense6aaza
en fin dcI mes actual. •
Dc' real orden lo digo a V. E. para¡ ~ conocimiemo
© Ministerio de Defensa
ClueJl Sunml de Cilerrl , liliiii.
PAOl'S DE TOCAS
&\ADRIQ.-TALISad D&L DEP.OaITO DE LA Guau.
&ano. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las r..
cultad~que le confluc la ley ~t 13 de enero de I~, ha ~­
mínado el expediente promOVIdo po~ D.• RemediOS Mellna
Molína viuda del maestro armero, retirado, D. Ramón Castro
Yoldi, yen '5 del corriente mes ha acordado ~csestimar la ins-
tancia de la recurrente, por carecer de derecho a las dos pa-
gas de tocas que solicita, toda vez .que ~a. e1ese de que se trata
no se halla incorporada al Monteplo Militar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Preside~te. manifiestl! a
V. f. para su conocimiento y efectos cOnsl¡t1lentes. DIOS
guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de junio de 1918.
mGeneral secr.cano,
CharAguado
Excmo. Señor General Gobernador militar de Córdoba.
708~ ~ -.-;....:1::.3.:dI~IU:::=Io:.."::·-:.::l;,:,:.I~.__'7 ..D._o._"'.........13_0~:
: I
DISPJORCIOJEa
ele la~Ia Y Secc~ de ese MiDalterlQ
y do la ~iaa ceaftelea
MATJUMON lOS
EXaDO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer tenieate de Carabineros, con destino en la
Comandancia de Navarra, D. José Toledo Iradier, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iIlf0rm.ado por ese
Consejo Supremo en 31 . de ~ayo próximo pasad~,
sehá servido concederle licenCia para contraer matri-
monio con D.- Teodora Gete Laiseca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
IY demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid II de junio de 1918.
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E.macl~o. afio-.
Madrid J J de junio de J 918.
M.u.uc'A
Señor Capitán general de. la séptima regi6n.
Se~re$ I~terventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Presidente del Consejo
de Administración del Colegio de Huérfanos de
Santiago.
, Setior ,Presi<knte del Consejo Supremo de Guerra y
Mal'i.a.a.
Setlores Capitán general de la quinta re~ión y Di-
rector ~eneral de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
